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SKUPNI NALAZ ANTONINIJANA IZ ZBELAVE
Prethodno priop}enje
UDK 737.122.2 (497.5 Zbelava) "2"
U srpnju 1994. godine u Zbelavi, mjestu nedaleko Vara`dina, prilikom iskopa Stjepan Modri}
je na gradili{tu obiteljske ku}e prona{ao ostavu od 2567 komada antonijana 3. stolje}a u
kerami~koj posudi. Gradski muzej Vara`din, gdje se nalaz i danas ~uva, do{ao je u posjed ovog
vrijednog i zanimljivog nalaza 1995. godine isplatom nagrade nalazniku, zahvaljuju}i nov-
~anoj pomo}i tada{nje Vara`dinske banke, Grada Vara`dina i Ministarstva kulture Republike
Hrvatske. U skupnom nalazu nalazi se novac Galijena, Salonine, Klaudija II Gotskog, Aure-
lijana, Severine, Tacita, Florijana i Proba.
Klju~ne rije~i: Zbelava, novac, Rim, skupni nalaz
Keywords: Zbelava, coins, Rome, coin hoard
U lipnju 1994. godine u Zbelavi, mjestu udaljenom 11 km od Vara`dina, prilikom iskopa za
vodovod gospodin Stjepan Modri} je na gradili{tu obiteljske ku}e u Vara`dinskoj ulici prona{ao u
kerami~koj posudi ostavu novca od 2586 komada antonijana 3. stolje}a. Na dubini od 60 centimetra
prvo je otkrio dio posude, a zatim i same novce. Zbog pogre{nog tuma~enja va`e}ih zakonskih
propisa do{lo je do prijepora u kojem nalaznik nije `elio dobrovoljno predati nalaz. Po{tivaju}i
va`e}e zakonske odredbe, Ministarstvo kulture, Zavod za za{titu spomenika kulture Vara`din, a
kako bi se saznala prava vrijednost ovog nalaza, formirana je Komisija za procjenu skupnog nalaza
rimskog novca u Zbelavi u sastavu Ivan Mirnik, Zdenka Dukat, Spomenka Te`ak, Nikola Janji} i
Irislav Dolenec koja je pregledala nalaz. Isplatom nagrade nalazniku, zahvaljuju}i nov~anoj pomo}i
tada{nje Vara`dinske banke, Grada Vara`dina i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u posjed
ovog vrijednog i zanimljivog nalaza 1995. godine do{ao je Gradski muzej Vara`din, gdje se nalaz i
danas ~uva i obra|uje.
Mjesto Zbelava, danas upravno pripada op}ini Trnovec Bartolove~ki, a dosad nam je poz-
nato s prapovijesnim, anti~kim i srednjovjekovnim lokalitetom Pod lipom, slu~ajnim nalazom bron-
~ane kamene sjekire (REGISTAR 1997: [IMEK 1994: 15) te anti~kim lokalitetom koji je rekogno-
sciranjem uo~ila i fotografski dokumentirala ekipa Arheolo{kog muzeja u Zagrebu 1966. godine,
kada su ju`no od `eljezni~ke pruge, nedaleko od Vidovi}evih mlinova, uo~ili u razini travnjaka
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ostatke arhitekture. Oblikom, dimenzijama, ali i rasporedom ovi ostaci arhitekture sli~e villi rustici
u Jal`abetu (VIKI] – GORENC 1969: 7), koja je vjerojatno zbog svog izlo`enog polo`aja bila
utvr|ena. Danas ne znamo to~an polo`aj ovog anti~kog ladanjskog dobra. Villa rustica u Jal`abetu,
u neposrednoj blizini, prema istoku istra`ivana je zbog indicija da ovaj lokalitet pripada obram-
benom pojasu dravskog limesa, no rezultati su pokazali da je rije~ o naseobinskom objektu, iako
karakter zidova upu}uje na obrambeni objekt analiza arheolo{kog materijala ukazuje da je rije~ o
villi rustici koja je bila utvr|ena zbog samog smje{taja lokaliteta koji se nalazio u nizini u zale|u
dravskog limesa (VIKI]-BELAN^I] 1968: 98). Stjepan Vukovi} jo{ je 1947. godine prona{ao u
koritu Plitvice, sjeverno od Kelemena ulomak Silvanovog `rtvenika ([IMEK 2001: 43), koji nam je
ostao sa~uvan tek u crte`u. @rtvenik je podigao Flavius Victorianus, vojnik XIII legije Gemine koja
je bila stacionirana u Ptuju u nekoliko navrata.1 Kao anti~ki spomenik ovog podru~ja va`no je
spomenuti i trasu rimske ceste Aquae Iassae – Iovia (FULIR 1969: 376).
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1 Prvi puta boravila je izme|u 43. i 45., ponovo je bila
ovdje za Vespazijana do 98. kada je poslana u Daciju, poz-
nato nam je da su vojnici ove legije za Galijena gradili III
Mitrej u Ptuju.
Slika 1 – Karta s to~nim mjestom nalaza
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U blizini prona|ena je anti~ka keramika na lokalitetu Cirkvena i lokalitetu Kupinje na kojem
su prona|eni i ostaci arhitekture koji svojim tlocrtom, ali i karakteristikama povr{inskih nalaza
upu}uje na villu rusticu ([IMEK 1994: 15).
Skupni nalazi rimskog novca na {irem vara`dinskom podru~ju do posljednja dva desetlje}a
bili su rijetki, no isticali su se svojom vrijedno{}u. Prvi nam poznati prona{ao je u PetrijancuMatija
Hu|ek 20. lipnja 1805. kopaju}i temelje svoje ku}e u zemljanoj posudi rimski zlatni nakit, zlatne
novce uklopljene u nakit te 230 aureusa. Ovaj je nalaz vjerojatno osobna imovina nekog bogata{a,
zakopana po~etkom 4. stolje}a, 305./6. godine (LJUBI] 1880: 111; MIRNIK 2009: 433, 452).
Sljede}i je skupni nalaz rimskog novca 3. stolje}a na {irem vara`dinskom podru~ju prona|en
u Kominu 1918. godine (MIRNIK 1981: 64) gdje je prona|eno oko 30 000 komada antoninijana
ukopanih u posudu od kojih se 2/3 ~uvaju u Arheolo{kom muzeju u Zagrebu, dok je ostatak u
razli~itim privatnim zbirkama. Ovaj nalaz je najmla|im novcem datiran u 275. godinu, a kontekst
ukopavanja odre|en je kao vojna blagajna.
Zemljopisno nalazu skupnog novca iz Zbelave najbli`i je skupni nalaz iz Bartolovca, pro-
na|en prije 1936. godine (KLEMENC 1936: 91), danas je za nas izgubljen jer su novci raspr{eni i
tek se jedan primjerak bron~anog Probovog novca ~uva u Arheolo{kom muzeju u Zagrebu (MIR-
NIK 1981: 60).
Najmla|i skupni nalaz u vara`dinskoj okolica, je ostava ovakvog novca prona|ena u Petri-
jancu u listopadu 2005. godine u drvenoj ba~vi s tri srebrna tanjura i 27.735 komada novca. Opis i
prvu analizu ove ostave te okolnosti njenog pronalaska opisala je kolegica Marija [i{a-Vivek sa
suradnicima. Ovaj se nalaz danas ~uva u Gradskom muzeju Vara`din gdje je zapo~eto s njegovom
daljnjom obradom te konzervacijom. Do danas su iznesene dvije hipoteze o okolnostima ukopa-
vanja ovog blaga. U prvoj autori smatraju da je rije~ o jedinstvenom blagu iz Petrijanca, depo-
niranom osobnom vlasni{tvu koje je sa~injavalo servis zlatnog i srebrnog posu|a, zlatni nakit te
zlatni i posrebreni bron~ani novac, razdvojenom u dva dijela kod ukopavanja te odre|uju za nalaz iz
2005. godine kao godinu ukopavanja 294. ([I[A-VIVEK – LELEKOVI] – KALAFATI] 2005:
242). Dok se u drugoj tezi novija Petrijane~ka ostava odre|uje kao vojna blagajna, a stariji nalaz kao
osobna imovina nekog bogata{a skrivena 305./6. godinu prema Maksimijanovu aureusu koji odre-
|uje terminus post quem (MIRNIK 2009: 449).
Opis nalaza
Ovaj slu~ajni nalaz, anti~ki bron~ani novci s prevlakom srebra prona|eni su u kerami~koj
posudi visine 35 cm, promjera trbuha 23,2 cm, promjera dna posude 9 cm. Vanjska povr{ina posude
svijetlo je sme|e boje 7.5YR 6/4 (light brown), uzorak boje (MENSELL, 1990.) uzet je na dijelu
posude koji ima sa~uvan originalni povr{inski sloj.2 Na dijelu posude izgubljen je originalni povr-
{inski sloj. Posuda je imala jednu ru~ku te je bila ukra{ena crvenim slikanjem. Kod nalaza je prvo
prona|ena posuda, koja je kod iskopa djelomi~no o{te}ena.
Ovaj skupni nalaz sadr`i 2.586 komada posrebrenog bron~anog novca, 2.567 danas se nalazi
u Gradskommuzeju Vara`din, dok je 19 komada ostavljeno nalazniku. Rije~ je o cjelovitom nalazu
koji ~ine samo antoninijani i koji je nastao u relativno kratko vrijeme, tijekom razdoblja od 253. do
282. godine, sadr`i samo novce Galijena i njegove `ene Salonine, Klaudija II Gotika, Aurelijana i
njegove `ene Severine, Tacita, Florijana i Proba. U ve}em dijelu kovanice su relativno slabo
sa~uvane, zbog lo{e kvalitete materijala, korozije ili pak izlizanosti. Manji dio isti~e se dobrom
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o~uvano{}u pa ima sa~uvani i srebreni sloj, dok drugi, daleko ve}i dio ima sa~uvanu zelenu patinu.
Pregledav{i nalaz u rujnu 1994. godine bilo je identificirano 2.309 kovanica, odnosno 89,94 %
nalaza. Dio nalaza bio je slijepljen pa ga se nije moglo identificirati, tek je tijekom postupka za{tite
odvojen {to je omogu}ilo identifikaciju tijekom pro{le godine. Nakon stru~ne obrade tijekom 2009.
godine identificirano je 99,26 % primjeraka ovog nalaza. Najvi{e ima Aurelijanova novca 60,93 %
(1564 komada), zatim Probova 20,72 % (532 komada), Tacitova 9,37 % (240 komada), Florija-
novog 4,75 % (122 komada), Severininog 4,75 % (40 komada), Galijenovog 0,89 % (23 komada),
novca Klaudija II. 0,74 % (18 komada) i najmanje Salonininog, svega 5 komada {to je tek 0,10 %
nalaza.
Terminus post quem ukopa ostave je 282. godina. Mislim da je potrebno uzeti u obzir jo{
nekoliko godina zbog o{te}enosti kovanica koja je nastala zbog njihove istro{enosti kod upotrebe,
ali i dugog le`anja u zemlji, mada u kerami~koj posudi.
Broj~ani prikaz kovanica prema vladarima i njihova postotka u nalazu
1994. 2009.
Galijen (253. – 268.) 17 0,66 % 24 0,93 %
Salonina (253. – 268.) 4 0,15 % 5 0,19 %








Aurelijan (270. – 275.) 1370 53,36 % 1564 60,93 %
Severina (270. – 275.) 40 1,56 % 43 1,67 %
Tacit (275. – 276.) 234 9,13 % 240 9,37 %
Florijan (276.) 106 4,13 % 122 4,75 %
Prob (276. – 282.) 521 20,29 % 532 20,72 %
Neodre|eno 258 10,06 % 19 0,74 %
Ukupno 2567 100 % 2567 100 %
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Slika 2 – Skupni nalaz antoninijana iz Zbelave (foto: D. Puttar)
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Analiziraju}i nalaz prema kovnicama mo`e se primijetiti da najvi{e kovanica potje~e iz
sisa~ke kovnice 52,71%, dok su od talijanskih kovnica zastupljene Pavia s 12,86%, Rim s 11,34% i
Milano s 3,90%, od isto~nih kovnica zastupljene su Kizik s 1,24% i Antiohija s 0,09% te Tripolis s
0,12 %. Kovnica u Sofiji prisutna je tek u 0,93 % kovanica, dok je u Lyonu kovano tek 0,23 %
primjeraka iz ovog nalaza. U dijelu nalaza kovnica nije odre|ena zbog slabe ~itljivosti kod 15,77%.
Vidljivo je da se u nalazu nalazi jakomali postotak novca kovan prije Aurelijanove reforme, 1,82%.














































Dijagram 2 – Udio pojedinih kovnica, izra`en u postocima
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Antiochia 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Cyzicus 0 0 1 28 0 1 2 0 32
Lugdunum 0 0 0 0 1 0 1 4 6
Mediolanum 3 0 0 97 0 0 0 0 100
Roma 15 1 7 164 19 76 3 7 292
Serdica 0 0 0 16 0 0 3 5 24
Siscia 0 2 2 814 14 15 12 494 1353
Ticinum 0 0 0 83 9 138 92 8 330
Tripolis 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Ne~itljivo 6 2 7 359 0 9 9 13 405
Ukupno 24 5 18 1564 43 240 122 531 2567




























Dijagram 3 – Struktura nalaza prema kovnicama
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Struktura Galijenovog novca prema tipovima reversa i kovnicama
Galijen Antiochia Roma Mediolanum Neodre|eno
ABVNDANTIAAVG 2
APOLLINI CONS AVG 1 1
APOLLO CONSER 1
DIANAE CONS AVG 2
FIDES MILITVM 1 1
IOVI CONS AVG 1
IOVI STATORI 2
MARTI PACIFERO 2








Struktura Salonininog novca prema tipovima reversa i kovnicama
Salonina Roma Siscia Neodre|eno
CONCORAVG 2
IVNONI CONS AVG 1
Revers ne~itljiv 2
Struktura novca Klaudija II. prema tipovima reversa i kovnicama
Klaudije II. Cyzicus Roma Siscia Neodre|eno
ANNONAAVG 2
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CONCORDIAAVG 4 9 1
CONCORD LEGI 4 1
CONCORD MILIT 8 5
CONCORDIAMILI 6
CONCORDIAMILITVM 8 14 5 380 73
FIDES MILITVM 5 2
FORTVNAREDVX 8 1 61 11
GENIVS EXERCITI 3
IOVI CONSER 9 27 1 179 50
IOVI CONSERVATORI 2 16 6
IOVI STATORI 1
ORIENS AVG 2 11 81 5 111 53 34
PACATOR ORBIS 1
PAX AVGVSTI 2 5 1
PIETAS AVG 21 1
PROVIDEN DEOR 2
ROMAE … 1 1
ROMAE AETER 3 1 2
ROMAE AETERNAE 1 1 6
RESTITVT ORBIS 1 3 16 2 1 8
RESTITVTOR ORBIS 7 13
RESTITVT ORIENT 1 2
RESTITVT ORIENTIS 1 8 7 6
RESTITVTOR ORIENTIS 2
SOLI INVICTO 1 5 28 3
VICTORIAAVG 1 6 1
VIRT MILITVM 8 3 7
VIRTVS AVG 3 1
VIRTVS MILITVM 2 6 1 16
Revers ne~itljiv 10 7
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Struktura Severininog novca prema tipovima reversa i kovnicama
Severina Lugdunum Roma Siscia Ticinum
CONCORD MILITVM 1
CONCORDIAAVGG 6
CONCORDIAMILITVM 8 14 5
CONCORDIAE MILITVUM 5
PROVIDEN DEOR 4
Struktura Tacitovog novca prema tipovima reversa i kovnicama
Tacit Antioch Roma Siscia Ticinum Neodre|eno
AEQVITAS AVG 9 14 1
ANNONAAVGVSTI 6 1
CLEMENTIA TEMP 1 12
CONCORD MILIT 5 10 1
FELICITAS AVG 11
FELICITAS SAECVLI 25
FIDES MILITVM 5 1
LAETITIAAVG 8 1 18
LAETITIA FVND 9
MARTI PACIF 6
PAX AVG 25 20








Revers ne~itljiv 1 3
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CONCORD MILIT 1 2 13 1
FELICITAS AVG 6 54 4
FELICITAS SAECVLI 6 2
FORTUNAREDVX 1 2
MARTI PACIF 2
PROVIDE AVG 2 13



































ADVENTVS AVG 2 4
ADVENTVS PROBI AVG 14 2
AETERNITAS AVG 2
CLEMENTIAAVG 3
CONCORD MILIT 107 4
CONSERVAT AVG 24 2





PROVIDE AVG 4 1
PROVIDEN AVG 1
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PROV PROBI AVG NOSTRI 1




ROMAE AETERNAE 1 49 1
SALVS AVG 1
SECVRITAS SAECVLI 2
SISCIA PROBI AVG 2
SOLI INVICT…. 7
SOLI INVICTO 2 1 16
SOLI INVICTO AVG 26
SPES AVG 3
VICTORIAE AVG 2
VICT PROBI AVG 1
VIRTVS AVG 4 2 1
VIRTVS AVGVSTI 2
VIRTVS PROBI AVG 176 1 3
VIRTVS …. 1
Revers ne~itljiv 1
Tijekom 2008. i 2009. godine sve su kovanice inventirane zahvaljuju}i i marljivoj pomo}i
volonterke Nata{e Mihinja~. Manji je dio kovanica, onaj najvredniji, o~i{}en, konzerviran i restau-
riran u muzejskoj radionici zahvaljuju}i marnom radu muzejskog preparatora Branimira [imeka.
Zbog opse`nosti nalaza nadam se da }emo katalog cjelokupnog nalaza uspjeti uskoro predstaviti
javnosti.
ZAKLJU^AK
Te{ko nam je danas govoriti o povijesnim okolnostima vezanim uz ukopavanje ove ostave.
Poznate su nam ~injenice da su u neposrednoj blizini prona|eni ostaci triju anti~kih villa rustica,
jedna ju`no od Zbelave danas nam poznata samo iz podataka rekognosciranja, druga u Jal`abet, ~ija
se mla|a faza datira u 3. i po~etak 4. stolje}a (VIKI] BELAN^I] 1968: 98) te tre}a na polo`aju
Kupinje u blizini Zamlake gdje je dio povr{inskih nalaza tako|er datiran u kasnu antiku ([IMEK
1994: 15). Njihovo postojanje govori nam o `ivotu ovog podru~ja u zale|u Dravskog limesa u
drugoj polovici 3. i po~etkom 4. stolje}a gdje su ova imanja predstavljala osnovu ekonomskog
`ivota u podru~ju Drave, a da bi opstale morale su biti dobro utvr|ene.
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O karakteru skupnog nalaza mo`emo samo pretpostaviti da predstavlja osobnu u{te|evinu
koju je zakopao mo`da stanovnik neke od ovih anti~kih villa rustica u neposrednoj okolici. Daljnja
}e analiza nalaza pokazati to~nost ove tvrdnje.
Zanimljiva je i usporedba ovog nalaza s novijom ostavom iz Petrijanca prona|enom prije
~etiri godine. U obje ostave najstariji novci pripadaju Galijenu, struktura vladara zastupljena u
nalazu iz Zbelava odgovara 55 % kovanica iz Petrijanca.
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Dijagram 15 – Udio novca izra`en u postocima kroz razli~it period za skupni nalaz iz Zbelave i
dio nalaza iz Petrijanca 2005. godine
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SUMMARY
A HOARD OF ANTONINIANI FROM ZBELAVA
In July 1994, Stjepan Modri} found a coin hoard on the building site of his farm house in
Zbelava near Vara`din. It was buried in a ceramic vessel and contained 2567 3rd-c. antoniniani.With
financial aid from the then Bank of Vara`din, the City of Vara`din and theMinistry of Culture of the
Republic of Croatia, the finder received honest backing and this valuable and interesting find was
brought in 1995 to the City Museum of Vara`din, where it is still today. The hoard consists of the
coins of Gallienus, Salonina, Claudius Gothicus, Aurelianus, Severina, Tacitus, Florianus and Pro-
bus.
It is hard to say anything concrete on historical circumstances of the concealment of the
hoard. The remains of three Roman villae rusticae were found in the immediate vicinity: the one to
the south of Zbelava is now known only through information gained in an archaeological survey, a
second one is located in Jal`abet and its later phase falls in the 3rd and early 4th cc., while the third is
on the site of Kupinje near Zamlaka, and part of the surface finds from this site were also dated to
Late Antiquity. These remains help us to define the circumstances of everyday life in this area of the
Drava limes hinterland in the second half of the 3rd and early 4th c. Such estates were the foundations
of economic life in the Drava area, and, in order to survive, they had to be fortified.
We can presume that the hoard was a private saving, perhaps concealed by a dweller in the
villae rusticae in the immediate vicinity. Further analysis will test this hypothesis.
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It is interesting to compare this hoard with a hoard from Petrijanec found four years ago. In
both hoards the earliest coins are those of Gallienus, and the structure of emperors in the Zbelava
hoard corresponds to 55% of the coins from Petrijanec.
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